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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert S1rota, Director 
CONCERT OF CHAMBER MUSIC 
DEDICATED TO THE MEMORY OF 
ENDEL KALAM 
ROMAN TOTENBERG, violin 
EDA MAZO-SHL YAM, piano, guest artist 
February 28, 1990 
Wednesday, 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Septet in E-flat major, Op. 20 
for Violin, Viola, Horn, Clarinet, 
Bassoon, Cello and Bass 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Adagio: Allegro con brio 
Adagio cantabile 
Tempo di menuetto 
Terna con variazioni 
Scherzo: Allegro molto e vivace 
Andante con motto alla Marcia 
Letitia Hom, viola 
Vanessa Ruotolo, cello 
Tony Manzo, boss 
Mark Miller, clarinet 
Janet Underhill, bHsoon 
Christopher Cooper, horn 
-Intermission-
Sextet in D major, Op. 21 for Violin, 
Piano and String Quartet 
Decide 
Sicilienne (pas vite) 
Grave 
Tresanime 
Roksana Kaczmarek, violin 
Maciej Kaczmarek, r,iolin 
Florence Mercier, fliola 
Damian Kremer, cello 
Ernest Chausson 
(1855-1899) 
Smoking, recording devises, photography, food and l7everages are prohibited in 
The Tsai Performance Center. 
Guests may greet the artists in the main foyer after the concert . 
